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1168-77 
May 9, 1968 
SPECIAL TO THE DAYTON EXPRESS 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg . 
Washington, D.C . 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen poses with pupils from the Westwood 
Elementary School ~uring a recent visit by the Dayton group to the 
Nation's Capital. The picture was taken in the Hall of Statuary within 
the U. S. Capitol itself. 
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